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Abstrak 
 Dengan majunya teknologi sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan di 
dunia menggunakan sistem yang berkomputerisasi. Dalam penggunaan sistem yang 
berkomputerisasi tentu akan sangat membantu kita dalam banyak hal, tetapi salah 
satu perusahaan yang belum menerapkan ini adalah Percetakan Pelangi. Karena 
belum menggunakan sistem yang berkomputerisasi banyak masalah-masalah yang 
timbul seperti lambatnya proses perhitungan dan info bahan baku menjadi tidak 
akurat,kesalahan waktu penyampaian hasil produksi kepada pelanggan, besarnya 
biaya penggunaan alat tulis. Untuk itu penulis ingin menyelesaikan masalah yang ada 
pada Percetakan Pelangi ini dengan cara membuat sebuah aplikasi dimana aplikasi ini 
dapat membantu dalam penyimpanan data serta membantu dalam pelayanan kepada 
pelanggan. Dalam membuat aplikasi ini penulis menggunakan Visual Basic.Net dan 
Microsoft SQL Express. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem 
adalah metodologi Iterative. Aplikasi yang dibuat akan membantu pihak Percetakan 
Pelangi dalam pencatatan keperluan yang ada, pencarian data-data dengan cepat dan 
dapat memberikan sebuah status produksi atas pesanan pelanggan dengan cepat juga. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan dinamika masyarakat 
semakin cepat, perkembangan dunia teknologi informasi (TI) pun  semakin pesat 
dibuktikan dengan bermunculnya berbagai teknologi-teknologi baru yang 
semakin canggih yang saling menunjukan kemampuan dalam menyelesaikan 
suatu masalah.  Teknologi informasi yang  diperlukan adalah teknologi  yang 
mampu meningkatan  produktivitas dan  mempermudah dalam mendapatkan  
informasi. Teknologi informasi akan sangat membantu pekerjaan perusahaan. 
Perusahaan menerapkan teknologi informasi (TI) untuk mempermudah 
proses kerja. CV.Pelangi Advertising merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang percetakan yang menggunakan teknologi mesin untuk membantu proses 
produksi, banyaknya permintaan dari pelanggan mengharuskan perusahaan 
untuk meningkatkan proses produksi, namun terkadang muncul beberapa 
masalah dalam proses produksi.  
Berdasarkan permintaan perusahaan maka kami akan membuat sistem 
informasi manufaktur yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan 
informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka dari itu penilitian yang 
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kami tulis menggunakan judul ”Sistem Informasi Percetakan Digital Pada 
CV.Pelangi Advertising”. 
 
1.2 Permasalahan 
Beberapa masalah yang terjadi pada CV.Pelangi Advertising sebagai 
berikut. 
1. Kurang nya informasi tentang jangka waktu proses produksi, sehingga terjadi 
kesalahan pada waktu pencapaian hasil produksi yang disampaikan kepada 
pelanggan. 
2. Pengecekan yang dilakukan 1 minggu sekali menyebabkan  jumlah bahan 
baku yang masih tersisa tidak di ketahui apakah sudah  habis atau belum. 
3. Tidak adanya pencatatan pemakaian bahan baku yang membuat laporan 
persedian bahan baku tidak dapat di telusuri. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Sehubungan dengan masalah yang dihadapi CV.Pelangi Advertising, 
maka kami membatasi pada pembuatan sistem informasi sebagai berikut. 
1. Pengelolaan pesanan meliputi data pelanggan , pesanan pelanggan. 
2. Pengolahan  bahan baku  meliputi pembelian bahan baku, pemakaian bahan 
baku. 
3. Pengelolaan produksi meliputi penjadwalan ,  proses produksi, dan 
penyerahan hasil produksi. 
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4. Pengelolaan laporan-laporan meliputi laporan pesedian bahan baku dan 
penggunaan bahan baku. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan 
Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut. 
a. Memberikan status produksi kepada pengguna, sehingga pengguna dapat    
memberi estimasi waktu yang tepat kepada pelanggan mengenai waktu 
pengambilan hasil produksi. 
 b. Mengatasi ketidakakuratan stock bahan baku. 
c. Memberikan rincian  pemakaian bahan baku dalam proses produksi. 
2. Manfaat 
           Manfaat dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut. 
a. Agar pelanggan mengetahui status produksi dan waktu pengambilan  
hasil produksi . 
b.  Dengan adanya system yang baru jumlah stock bahan baku dapat 
diketahui secara pasti dan apabila sudah habis dapat dilakukan 
pemesanan selain itu dengan system yang baru ini pengecekan bahan 
baku dapat dihilangkan dan sumber daya manusia tersebut dapat 
dialihkan untuk pekerjaan yang lain. 
c. Dapat mengetahui jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses 
produksi, jumlah hasil produksi yang gagal, stock bahan baku. 
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1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi Iterasi (Iterative). Dalam 
metodologi iterasi, tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan memakai 
teknik iteration/pengulangan dimana suatu proses dilakukuan secara berulang-
ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam metode ini terdapat 6 
fase pengembangan sistem, yaitu (Whitten 2006, h.36)  : 
1.Survei Sistem 
Pada tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi 
pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk menentukan ruang lingkup, 
menentukan metodologi yang digunakan, serta membuat jadwal kegiatan 
dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 
2. Analisis Sistem  
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah sistem, 
dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. 
3. Desain Sistem 
Pada tahap ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang 
akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 
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4. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem baru (hardware dan software) 
dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft Visual Basic 2008 .Net, 
SQL Server 2005. 
5. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini meliputi proses persiapan sistem (penginstalan database dan 
program baru), konversi ke sistem yang baru, pelatihan bagi pengguna, 
pengujian sistem dan pengoperasian sistem. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan 
untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang 
telah dioperasikan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran 
mengenai bab-bab yang akan penulis susun dalam laporan skripsi adalah sebagai 
berikut ini. 
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BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang 
latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan 
manfaat, metodologi penulisan dan sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori umum seperti konsep sistem 
yang meliputi karakteristik sistem dan klasifikasi sistem, konsep 
informasi, konsep sistem informasi yang meliputi sistem informasi 
manufaktur dan teori pendukung khusus mengenai manufaktur,dan 
teori lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.  
BAB 3  ANALISIS SISTEM  
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum 
perusahaan yang meliputi struktur organisasi serta tugas dan 
wewenang pengelola perusahaan, prosedur sistem yang berjalan, 
analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis kelayakan. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang rancangan sistem logis dan rancangan 
sistem fisik yang mencakup model proses diantaranya diagram 
konteks, diagram dekomposisi, diagram aliran data kejadian, 
diagram aliran data subsistem dan sistem, dan model data ERD. 
Pada rancangan sistem program terdiri dari logika program, 
rancangan antar muka, rancangan keluaran berupa laporan. 
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BAB 5  PENUTUP 
Bab ini menjelaskan secara singkat tentang kesimpulan dan saran 
yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. 
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BAB 5 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah diselesaikannya 
sistem informasi manufaktur pada CV Pelangi Advertising, antara lain sebagai 
berikut. 
1. Dengan adanya sistem yang baru ini perusahaan dapat memperoleh informasi 
jumlah stok bahan baku dengan cepat dan tepat. 
2. Dengan adanya sistem yang baru ini perusahaan dapat memberikan informasi 
pencapaian hasil produksi secara tepat kepada pelanggan. 
3. Dengan adanya sistem yang baru ini dapat melakukan penghematan biaya atas 
penggunaan alat tulis. 
 
5.2 Saran 
Sistem informasi manufaktur yang telah dirancang dalam penulisan ini, masih 
belum dapat mencakup semua fungsi yang dibutuhkan agar menjadi sistem yang 
lengkap karena keterbatasan waktu dalam melakukan penulisan. Maka sebaiknya 
dilakukan pengembangan sebagai berikut. 
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1. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat menyediakan fitur-fitur yang 
mengelola kebutuhan perusahaan secara lebih rinci. 
2. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat membuat fitur jadwal produksi 
menjadi lebih rinci dan menarik dngan menggunakan tampilan grafis yang lebih 
terperinci lagi. 

